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―Supporters of Wang Anshi's Administration―
　　　　　
KUMAMOTO Takashi
Above ａ１１Wang Anshi possessed rationality,a characteristicsof
Northern-Sung scholars.　べA^henwe try to throw light not on his individual
policies,but on the administrative procedure controling them, 'Secretariat
examiners' supply us with instructiveinformation｡
They were first-classcholars, not only well-educated,but also com-
petent to conduct business efficiently.Through them, Wang Anshi held
actual power over the government. It is worth mentioning that each of
the general directors of the Court of National Granaries 司農寺, which
promoted the New Laws, concurrently held the post of‘Secretariatｅχ-
aminers', and that almost all the statuteswere announced by way of them｡
However, centralizingpower on the prime ministerin order to increase
administrativeｅ伍ciencybrought about frictionwith the absolute monarchy.
After Wang's downfall, when Shentsung himself controlled the govern-
ment, 'Secretariatｅχaminers' were no more than clerks.　The rejection
of Wang's rationalism shows the limits of 'progressiveness'in lateimperial
China.




Wu Peifu was admired as ａ“Revolutionary general”in the period of
the May Fourth Movement. But after only ａ few years, in the period
of the National Revolution, he became the biggest counterrevolutionary,
and was defeated by the National Revolutionary Army. ぺA^hatbrought
about this military-politicalfallof Wu Peifu？
By introducing the idea of ａ‘Strategy of Unifying China' and in-
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